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     Teknologi informasi dan komputer saat ini terus berkembang dengan 
pesat. Hal ini memicu terjadinya pola pikir manusia untuk dapat memperoleh 
informasi yang cepat dan akurat. Nilai informasi pada akhirnya menjadi sebuah 
aset penting bagi sebuah perusahaan untuk menunjang kelancaran kegiatan 
operasionalnya, tak terkecuali bagi CV Karya Bersama AUTO2000. Proses 
pengolahan informasi gaji yang saat ini diterapkan oleh perusahaan sudah 
menggunakan bantuan komputer namun masih bersifat manual sehingga 
menyebabkan informasi gaji menjadi tidak konsisten. Yang pada akhirnya 
menyebabkan proses pemberian gaji menjadi sering terlambat. 
  Dalam menyelesaikan masalah tersebut maka peneliti merancang suatu 
sistem informasi penggajian karyawan. Sistem informasi ini berguna untuk 
menyimpan data gaji dan komponen pendukungnya,  untuk mengirim pesan 
singkat ke masing- masing karyawan yang berisi slip gaji, dan mencetak laporan 
rekap gaji lebih cepat dari sistem manual. Dalam perancangan ini, peneliti 
menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0, dengan menggunakan 
database MySql 5.0 dan Gammu 1.31 sebagai aplikasi pengelola pesan singkat. 
 Dengan rancangan aplikasi tersebut sistem manual penggajian di 
perusahaan yang sebelumnya digunakan menjadi terkomputerisasi dengan lebih 
baik sehingga diharapkan perusahaan akan memperoleh kemudahan dalam 
mengelola data sekaligus membantu pihak perusahaan untuk menyusun laporan 
penggajian dan memberikan informasi rincian gaji pada masing – masing 
karyawan menjadi lebih cepat dan lebih efisien. 
Kata kunci : Gaji karyawan,  Visual Basic, gammu 
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1.1 Latar Belakang 
Suatu perusahaan yang ingin berkembang dan maju tentunya harus 
didukung oleh manajemen yang baik. Keberhasilan suatu pengusaha dalam 
mengelola perusahaannya ditunjang juga oleh orang – orang yang ahli di bidang 
manajemen. Manajemen yang baik adalah yang bisa memaksimalkan faktor- 
faktor yang menyebabkan nilai efisiensi dan efektivitas menjadi tinggi. Salah satu 
sektor yang harus mendapat perhatian lebih adalah masalah penggajian karyawan. 
Ketika pengelolaan gaji dilakukan dengan cara yang kurang tepat dan tradisional, 
bisa menguras banyak waktu dan tenaga. Salah satu sarana yang dapat mengantar 
perusahaan dalam menghadapi dunia persaingan bisnis modern adalah teknologi, 
karena merupakan sarana yang menciptakan dan meningkatkan efektivitas. 
Sebagai salah satu contoh penerapan teknologi saat ini adalah penggunaan 
komputer dalam penggajian karyawan. Karena dalam pengolahan data gaji 
karyawan dengan menggunakan komputer akan memberikan kemudahan bagi 
pihak perusahaan dalam manajemen dan menyelesaikan tugas administrator 
dengan cepat dan tepat.Penggunaan sistem manual yang masih digunakan oleh 
administrator dalam menyelesaikan tugasnya tersebut, hanya akan mengurangi 
efisiensi proses pengolahan pada sistem penggajian. Akibatnya banyak menyita 
waktu dan tenaga secara sia-sia, serta tidak menjamin keakuratan informasi yang 
diberikan. Dengan adanya kemudahan komputer yang diberikan kepada manusia 
oleh perkembangan teknologi sekarang ini, mereka akan mendapatkan kemudahan 
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dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.Selain itu dibarengi datangnya 
generasi paperless dan online, dimana mayoritas transaksi keuangan dilakukan 
secara nirkabel dan tak menggunakan kertas lagi. Selama ini di CV Karya 
Bersama dalam mengolah data gaji karyawan masih menggunakan Microsoft 
Excel sebagai alat pengolahan data gaji, dan menggunakan kertas untuk mencetak 
slip gaji. 
Pada aplikasi penggajian yang terdahulu, yaitu aplikasi penggajian 
mekanik yang dibuat oleh (Arvin, 2011). Komponen penyusun gaji ditentukan 
oleh jenis servis dan suku cadang yang diganti pada sepeda motor.Masing – 
masing jenis servis berbeda ongkos servisnya. Begitu pula dengan suku cadang, 
tiap jenis suku cadang berbeda ongkos pemasangannya. Di sisi laporan, aplikasi 
ini juga terdapat fitur mencetak slip gaji untuk tiap mekanik, laporan kerja, dan 
rekap gaji harian.Sedangkan aplikasi penggajian karyawan yang peneliti rancang 
memiliki fitur- fitur  tambahan yaitu ada pengolahan data lembur, tersedia form 
untuk mengolah data absensi, rincian komponen gaji lebih banyak, slip gaji 
karyawan bisa dikirim via SMS. Dari uraian di atas peneliti mengambil judul 
“RANCANG BANGUN APLIKASI PENGGAJIAN KARYAWAN 
DENGAN NOTIFIKASI SMS BERBASIS VISUAL BASIC 6.0 ”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang diatas 
diantaranya: 
a. Bagaimana cara menyajikan data pengolahan gaji yang tepat dan mudah 
dipahami? 
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b. Bagaimana menerapkan pengolahan data gaji pada sebuah aplikasi yang cepat 
dan efisien? 
c. Bagaimana mengirimkan SMS ke masing-masing karyawan sebagai ganti slip 
gaji dengan mudah dan cepat. 
 
1.3 Batasan Masalah 
a. Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman 
Microsoft Visual Basic 6.0. 
b. Pengolahan database menggunakan MySQL 5.0. 
c.  Aplikasi ini menangani pengolahan gaji karyawan saja.  
d. Aplikasi yang dihasilkan dapat berjalan pada sistem operasi Windows saja 
e. Semua karyawan harus memiliki nomor telepon. 
f. Upah lembur pada hari libur sama dengan upah lembur pada hari biasa. 
g. Hanya karyawan yang tidak masuk dengan alasan ijin atau alpa yang 
gajinya dipotong. Tidak ada potongan gaji untuk karyawan tidak masuk 
dengan alasan sakit(dengan surat keterangan dokter) atau cuti. 
h. Password minimal 6 karakter. 
i. Karyawan yang berstatus tetap saja yang mendapat upah lembur, 
karyawan magang tidak mendapatkan upah lembur. 
j. Karyawan magang tidak mendapatkan asuransi Jamsostek dan 
Bumiputera. 
k. Lembur bukan tanggal merah hari Senin- Jumat adalah dihitung setelah 
jam 17.00. Lembur hari Sabtu dihitung mulai jam 15.00 
l. Durasi lembur maksimal 12 jam dalam sehari. 
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1.4 Tujuan  
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun aplikasi 
penggajian karyawan di CV Karya Bersama AUTO 2000.  
 
1.5 Manfaat 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
a. Mempermudah dalam hal penanganan sistem pengolahan gaji pada instansi 
yang bersangkutan. 
b. Membantu mengurangi polusi lingkungan dengan mengganti kertas slip gaji 
dengan slip gaji via SMS. 
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